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◆ 研究概要 
口腔腫瘍の新規治療法の開発に関する基礎的研究として，温熱ストレスや酸化ストレスによるアポトーシス誘導ならび
に高分子ヘパリンによる抗腫瘍効果の増強に関する成果が得られている．歯科・口腔外科医療における，初期救急救命処
置(DCLS)のシュミレーショントレーニングの開発に関する研究を，救急・災害医学講座との共同で進めている． 
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